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CATÁLOGO DE ALGAS MARINHAS BENTÓNICAS DO
ESTADO DA BAHIA, BRASIL.
Jose Marcos de Castro NUNES
RESUMO. Catálogo de algas marinhas bentónicas do Estado da Bahia, Brasil. Totalizaram-se 258 táxons
infragenéricos distribufdos em 145 Rhodophyta, 46 Phaeophyta e 67 Chlorophyta. Foram acrescidos ainda
35 novas cita0es para o litoral baiano.
Palavras chave. algas marinhas bentónicas, catálogo, Bahia, Brasil.
ABSTRACT. Check-list of seaweeds from Bahia State, Brazil. A checklist of 258 infrageneric taxa were
listed of Bahia State, Brazil. This list comprises 145 species of Rhodophyta, 46 Phaeophyta and 67
Chlorophyta. 35 taxa were recorded in the first time for Bahia State.
Key words. seaweeds, check-list, Bahia, Brazil.
INTRODUçÁO
Os primeiros registros sobre algas
marinhas bentónicas no Estado da Bahia datam
do século passado, podendo citar como
exemplo: Martius et al. (1833), Martens (1870),
Dickie (1874), Piccone (1885, 1886a, 188613 e
1889) De Toni (1889), Móbius (1889, 1890), e
Weber van Bosse (1898), onde publicam listas
de espécies ou descripies incompletas a partir
de material proveniente de excursks, cujos
dados sobre os locais de coleta eram pouco
precisos. No inicio deste século surgiram outros
como Gepp & Gepp (1905), Howe (1928),
Taylor (1930, 1931), Howe e Taylor (1931), e
Williams & Blomquist (1947) Chou (1954).
A partir da década de sessenta comeÇam a
aparecer os trabalhos de Aylton Brandk Joly
e colaboradores sobre adiÇaes a flora brasileira,
mencionando alguns táxons para o Estado da
Bahia (Joly et al. 1965a, 1965b, 1967, 1969a,
1969b, 1976, Joly & Ugadim 1966).
CitaÇao de trabalhos contendo referéncias
de espécies coletadas neste litoral sk encon-
tradas em Yamaguishi-Tomita (1970), Oliveira-
Filho (1974, 1977), Pinheiro-Joventino (1977),
Semir (1977), Oliveira-Filho et al. (1979),
Gouvea & Leite (1980), Leite (1982),
Kanagawa (1984), Teixeira et al. (1985), Bra-
ga (1986), Ugadim (1987), Oliveira (1989),
Moura (1994), Guimarks (1996) e Buys &
Széchy (1997).
O primeiro levantamento sistemático de
algas marinhas bentkicas realizado para o
Estado da Bahia foi publicado por Martins et
al. (1991), que faz referencia a 33 táxons de
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clorofíceas marinhas da orla oceánica de Sal-
vador. Em seguida Santos (1992), realizou
trabalho sobre a microdistribui0o e
composi0o das comunidades de macroalgas
em recifes na Ilha de Itaparica, listando 43
táxons. Mais recentemente Altamirano & Nunes
(1997) e Nunes (1997a, 1997b) publicaram
trabalhos referentes a material coletado nos
municipios de Salvador e CamaÇari.
Oliveira-Filho (1977) catalogou todas as
algas marinhas citadas para o Brasil até aquele
período, fornecendo sua distribui9do para o
litoral brasileiro e os autores que as estudaram,
incluindo inclusive material coletado ou exa-
minado pelo próprio autor.
Este catálogo pretende servir como ponto
de partida para estudos de levantamentos
taxonómicos realizados para o Estado da Bahia,
reunindo e organizando os dados da literatura,
e consequentemente facilitando a sua consulta.
Parte destes trabalhos, ao menos os mais signi-
ficativos a exemplo de Oliveira-Filho (1977) e
Santos (1992), acham-se sob forma de Tese ou
Disserta0o respectivamente, dificultando por
conseguinte sua localiza9do e consulta.
Alguns táxons foram acrescidos como
primeira referencia para o litoral baiano e lito-
ral nordestino.
Excluí -se deste Catálogo as Di vis -6es
Cyanophyta e Chrysophyta.
MATERIAL E MÉTODOS
S -áo fornecidos o nome do táxon, citaÇdo
do autor e ano de publica0o, em ordem
cronológica. Dentro do paréntese ao lado do
ano de publica9do aparece o nome do táxon
referido originalmente pelo autor.
Este catálogo teve como base Oliveira-
Filho (1977), acrescido por publicaÇóes poste-
riores.
Os táxons que constituem novas citaÇaes
para o litoral baiano e/ou nordestino, vem
acompanhados de informagóes sobre municipio
e praia onde foram coletados, número de
Herbário, habitat e por vezes, fase reproduti va
e associa0es com outras algas e estáo
assinalados por um asterisco. Todo material
encontra-se registrado no Herbário Alexandre
Leal Costa (ALCB) do Instituto de Biología da
Universidade Federal da Bahia.
A grande maioria dos táxons sem asteris-
co foram reconfirmados em coletas atuais.
Oliveira-Filho (1977) menciona alguns
táxons como sendo "espécies duvidosas", por
considerar de validez discutível ou de
°correncia improvável, estas entdo incluidas
ao final do artigo.
Os táxons de categoria igual ou superior a
familia foram dispostos segundo sistema
adotado por Wynne (1998) e Silva eta!. (1987,
1996). Os táxons de categoria infragenérica
sdo citados de forma mais atualizada possível,
seguindo os trabalhos citados anteriormente.
Dentro das familias, os géneros, e nestes as
especies, est -áo dispostos em ordem alfabética.
RESULTADOS
Foram listados 258 táxons infragenéricos,
sendo 145 Rhodophyta distribuidos em 14
ordens e 25 famílias, 46 Phacophyta corn 08
ordens e 10 familias, 67 Chlorophyta com 04
ordens e 14 familias. Estdo incluidas 35 novas
cita0es para o litoral baiano, e 15 para o
litoral nordestino ampliando assim a
distribui0o de algumas especies para o litoral
brasileiro.





Stylonema alsidii (Zanardini) Drew
Joly, eta!. (I 969a como Goniotrichum alsidii).
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COMPSOPOGONALES
Erythrotrichiaceae
Erythrotrichia carnea (Dillwyn) J. Agardh
Oliveira-Filho et al. (1979) e Teixeira et al.
(1985).
Erythrotrichia porphyroides Gardner*
Bahia: Salvador, Praia de Stella Mans (ALCB
22500); Conde, Barra do Itariri (ALCB 31530);
Camapri Praia de Jaud, (ALCB 31506). Coletada
no mesolitoral. Epifitando Padina pavonica e P.
gym nospora.
Primeira referencia para o litoral nordestino.
Sahlingia subintegra (Rosevinge) Kornmann
Teixeira et al. (1985).
BANGIALES
Bangiaceae
Porphyra acanthophora Oliveira 8.z. Coll*
Bahia: UruÇuca, Praia de Serra Grande (ALCB




Acrochaetium hallandicum (Kylin) Hamel
Oliveira-Filho et al. (1979 como Acrochaetium
sargassi).
Acrochaetiutn microspicum (Ndgeli ex Ktitzing)
Ndgeli
Bahia: Conde, Barra do Itariri (ALCB 32258).




Rhodothamniellacodicola (Borgesen)Bidoux &F. Magne




Amphiroa anastomosans Weber-van Bosse
Martins et al. (1991), Santos (1992),
Altamirano & Nunes (1997) e Nunes (1997b).
Amphiroa beauvoisii Lamouroux
Martins eta!. (1991), Santos (1992)e Nunes(1997b).
Amphiroa brasiliana Decaisne
Howe (1928), Taylor (1931), Santos (1992) e
Nunes (1997b).
Amphiroa fragilissima (Linnaeus) Lamouroux
Martins et al. (1991), Oliveira-Filho (1977),




Martens (1870) e Taylor (1931).
Corallina panizzoi Schnctter & Richter
Moura (1994) e Buys & Széchy (1996).
Haliptilon subulatum (Ellis & Solander) Johansen
Pi ccone (1886b como Corallinasubulata), Martens
(1870 como Corallina subulata), Howe (1928 como
Corallina subulata), Taylor (1931 como Corallina
subulata), Moura (1994) e Nunes (1997a, 1997b).
Jania adhaerens Lamouroux
Martins eta!. (1991) e Nunes (1997a, I997b).
Jania capillaceae Harvey
Howe (1928), Taylor (1931) e Oliveira-Filho
eta!. (1979).
Jania pumila Lamouroux
Joly et al. (1969a) e Nunes (1997b).
Jania rubens (Linnaeus) Lamouroux
Taylor (1931).
Lithoporella atlantica (Foslie) Foslie
Oliveira-Filho et al. (1979 como Fosliella
atlantica).
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Melobesia rnembranacea (Esper) Lamouroux
Taylor	 (1931	 como Lithothatnnion
membranaceum).
Neogoniolithon mamillare (Harvey) Setchell &
Mason
Martens (1870 como Melobesia mamillaris) e




Ugadim (1987) e Altamirano & Nunes (1997).
Gelidium pusillum (Stackhouse) Le Jolis
Ugadim (1987 como G. crinale), Santos (1992
como Gelidium pusillum var. pusillum) e Nunes
(1997b).
Gelidium spinulosum (Gmelin) Silva
Taylor (1931 como Gelidium corneum).
Pterocladia bartleethii Taylor*
Bahia: Lauro de Freitas, Praia de Villas do
Atlántico (ALCB 32276). Crescendo no mesolitoral.
Plantas tetraspóricas.
Pterocladiella caerulescens (Kiitzing) Santelices
& Hommersand
Ugadim	 (1987	 como	 Pterocladia
caerulescens), Santos (1992 como G. pusillum var.
conchicola), Altamirano & Nunes (1997 como P.
caerulescens) e Nunes (1997b como P.
caerulescens).
Gelidiellaceae
Gelidiella acerosa (Forsskál) J. Feldmann & Hamel
Jo ly et al. (1969a), Martins et al. (1991),




Ganonerna farinosum (Lamouroux) Fan & Wang*
Bahia: Camapri, Praia de Arembepe (ALCB
22171). Crescendo no infralitoral.
Primeira referencia para o litoral nordestino.
Liagora ceranoides Lamouroux*
Bahia: Salvador, Praia de Itapod (ALCB
32277). Crescendo no infralitoral.
Galaxauraceae
Galaxaura comans Kjelmann
Joly et al. (1967).
Galaxaura marginata (Ellis & Solander)
Lamouroux
Martens (1870 como G. canaliculata), Taylor
(1931), Chou (1945 como Galaxaura angustifrons),
Altamirano & Nunes (1997) e Nunes (1997b).
Galaxaura obtusata (Ellis & Solander) Lamouroux
Martens (1870), Howe (1928), Taylor (1931),
Joly et al. ( I 969a também como Galaxaura
breviarticulata), Teixeira et al. (1985) e Nunes
(1997b).
Galaxaura rugosa (Ellis & Solander) Lamouroux
Martens (1870), Taylor (1931) e Joly, et al.
(1969a como G. squalida).
Scinaia furcellata (Turner) J. Agardh*
Bahia: Salvador, Praia da Pituba (ALCB
32278); Camapri, Arembepe (ALCB 22157); Praia
de Jauá (ALCB 17214). Crescendo no infralitoral.
Tricleocarpa cylindrica (Ellis & Solander) Huisman
& Borowitzka
Joly et al. (1969a como Galaxaura cylindrica).
Tricleocarpa fragilis (Linnaeus) Huisman & Towns
Taylor (1931 como Galaxaura oblongata),
Santos (1992 como G. oblongata) e Altamirano &
Nunes (1997 como G. oblongata).
BONNEMAISONIALES
Bonnemaisoniaceae
Asparagopsis taxiformis (Delile) Trevisan
Joly et al. (1969a como Falkenbergia
hillebrandii) e Teixeira et al. (1985 como
Falkenbergia hillebrandii).
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G1GARTINALES
Corynomorphaceae
Corynomorpha clavata (Harvey) J. Agardh
Nunes (1997b).
Gigartinaceae
Chondracanthus acicularis (Roth) Fredericq
Altamirano & Nunes (1997 como Gigartina
acicularis)
Chondracanthus teedii (Roth) Kiitzing
Braga (1986 como Gigartina teedii), Oliveira-
Filho (1977 como Gigartina teedii) e Nunes (1997b
como Gigartina teedii).
Hypneaceae
Hypnea cervicornis J. Agardh
Altamirano & Nunes (1997) e Nunes (1997a,
1997b).
Hypnea musciformis (Wulfen in Jacquin)
Lamouroux
Martius et al. (1833 como Sphaerococcus
musciformis Wulfen), Howe (1928), Taylor (1931),
Martins et al. (1991), Santos (1992), Altamirano &
Nunes (1997) e Nunes (1997a, 19976).
Hypnea spinella (C. Agardh) Kiitzing
Martens (1870 como H. rissoana), Howe
(1928), Taylor (1931), Joly, et al. (1969a), Oliveira
(1989), Altamirano & Nunes (1997 também como




Bahia: Camapri, Praia de Arembepe (ALCB
32278). Crescendo no infralitoral.
Primeira referencia para o litoral nordestino.
Rhizophyllidaceae
Ochtodes secundiramea (Montagne) Howe
Joly e Ugadim (1966), Joly et al. (1969a) e
Nunes (1997b).
Solieriaceae
Meristiella gelidium (J. Agardh) Cheney et
Gabrielson*
Guimardes (1996).
Solieria filiformis (Ktitzing) Gabrielson*
Bahia: Vera Cruz, Praia da Penha (ALCB
32280). Coletada no mesolitoral. Planta tetraspórica.
HALYMENIALES
Halymeniaceae
Cryptonemia crenulata (J. Agardh) J. Agardh
Martens (1870 como Phyllophora crenulata),
Dickie (1874), Oliveira-Filho (1974), Pinheiro-
Joventino (1977) e Altamirano & Nunes (1997).
Cryptonemia seminervis (C. Agardh) J. Agardh
Pinheiro-Joventino (1977 como Cryptonemia
luxurians), Teixeira et al. (1985 como C. luxurians),
Altamirano & Nunes (1997 como C. luxurians) e
Nunes ( 1 997b como C. luxurians).
Grateloupia filicina (Lamouroux) C. Agardh*
Bahia: Uructica, Praia de Serra Grande (ALCB
22270). Coletada no mesolitoral.
Halymenia duchassaingii (J. Agardh) Kylin
Joly et al. (1965a).
Halymenia floresia (Clemente) C. Agardh




Gracilaria caudata J. Agardh
Taylor (1930, 1931 como G. confervoides) e
Altamirano & Nunes (1997 como Gracilaria
verrucosa).
Gracilaria cervicornis (Turner) J. Agardh
Taylor (1931), Altamirano & Nunes (1997
também como G. ferox) e Nunes (1997b).
Gracilaria dominguensis Sonder ex Ktitzing
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Altamirano & Nunes (1997).
Gracilaria lacinulata (West in Vahl) Howe
Dickie (1874 como G. multipartita) e Taylor
(1931).
Gracilaria mammilaris (Montagne) Howe
Taylor (1930, 1931) e Nunes (1997b).
Gracilaria tepocensis (Dawson) Dawson
Altamirano & Nunes (1997).
Hydropuntia cornea (J. Agardh) Wynne*
Bahia: Uruquca, Praia de Serra Grande (ALCB





Altamirano & Nunes (1997) e Nunes (1997b).
Champia parvula (C. Agardh) Harvey*
Bahia: Vera Cruz, Barra do Pote (ALCB 32281).
Coletada no infralitoral. Plantas tetraspóricas.
Champia salicornioides Harvey*
Bahia: Mata de S5o Jo5o, Praia do Forte (ALCB
32282). Coletada no infralitoral.
Primeira citaÇao para o litoral nordestino.
Rhodymeniaceae
Botryocladia occidentalis (BOrgesen) Kylin
Martius et al. (1833 como Chondria ovalis
var. uvaria), Martens (1870 como Gastroclonium
uvaria), Taylor (1931 como Chrysymenia uvaria),
Teixeira et al. (1985), Santos (1992), Altamirano &
Nunes (1997) e Nunes (1997a, I997b).
Botryocladia pyriformis (Borgesen) Kylin
Santos (1992) e Nunes (1997a, 1997b).
Chrysymenia enterotnorpha Harvey
Taylor (1931).
Chrysymenia dickieana J. Agardh
Taylor (1931).
Coelarthrum cliftonii (Harvey) Kylin
Teixeira et al. (1985 como C. albertisii).




Aglaothamnion filiponei (Howe) Aponte*
Bahia: Urtiquca, Praia de Serra Grande (ALCB
32283). Coletada no mesolitoral. Plantas
tetraspóricas.
Primeira referencia para o litoral nordestino.
Aglaothamnion uruguayense (Taylor) Aponte &
Norris
Teixeira et al. (1985 Callithamnion
uruguayense).
Antithatnnion antillarum BOrgesen
Joly et al. (1969a).
Callithamnion corymbosum (J. E. Smith) Lyngbye
Martius et al. (1833 como Ceramium
versicolor) e Taylor (1931).
Centroceras clavulatum (C. Agardh in Kunth)
Montagne in Durieu de Maisonneuve
Joly et al. (1969a), Nunes (19976).
Centrocerocolax ubatubensis Joly*
Bahia: Conde, Barra do ltariri (ALCB 32284).
Colctada no mesolitoral. Plantas tetraspóricas.
Epifitando Centroceras clavulatum.
Primeira referencia para o litoral nordestino.
Ceramium brasiliense Joly
Teixeiraeta/. (1985)e Altamirano& Nones  (1997).
Ceramium comptum Borgesen
Teixeira et al. (1985).
Ceramium dawsonii Joly
Oliveira-Filho et al. (1979), Teixeira et al.
(1985) e Altamirano & Nunes (1997).
Ceramium luetzelburgii Schmidt
Oliveira-Filho et al. (1979).
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Ceramium tenerrimum (Martens) Okamura
Joly et al. (1969a).
Crouania attenuata (C. Agardh) J. Agardh
Joly et al. (1965a), Oliveira-Filho et al. (1979)
e Teixeira et al. (1985).
Diplothamnion tetrastichum Joly & Yamaguishi
Oliveira-Filho et al. (1979).
Bahia: Camapri, Arembepe (ALCB 22163),
Jauá (ALCB 17107). Coletadas no infralitoral.
Heterosiphonia crispella (C. Agardh) Wynne
Joly et al. (1969a como H. wurdemanni var.
wurdemanii), Oliveira-Filho, Ugadim e Paula (1979
como H. wurdemanni var, laxa) e Teixeira et al.
(1985 como H. wurdemanii).
Delesseriaceae
Dohrniella antillarum (Taylor) Feldmann-Mazoyer
var. brasiliensis Joly & Ugadim in Joly et al.
Joly et al. (1969a) e Oliveira-Filho eta!. (1979).
Griffithsia schousboei Montagne
Oliveira-Filho eta!. (1979).





Bahia: Camacari, Arembepe (ALCB 32285).
Coletada no infralitoral. Epizoica em hidrozoários.
Primeira referencia para o litoral nordestino.
Spyridia clavata Kiitzing
Joly et al. (1969a).
Spyridia filamentosa (Wulfen) Harvey in Hooker
Taylor (1930).
Spyridia hypnoides (Bory in Belanger) Papenfuss
Nunes (1997b).
Tiffaniella gorgonea (Montagne) Doty & Mefiez
Joly et al. (1969a como Spermothatnnion
gorgoneum).
Wrangelia argus (Montagne) Montagne
Joly et al. (1969a) e Nunes (1997a, 1997b).
Dasyaceae
Dasya baillouviana (S. G. Gmelin) Montagne
Teixeira et al. (1985).
Dictyurus occidentalis J. Agardh*
Caloglossa leprieurii (Montagne) J. Agardh
Leite (1982) e Oliveira-Filho (1977).
Claudea elegans Lamouroux*
Bahia: Camacari, Arembepe (ALCB 32286).
Coletada no infralitoral. Oliveira-Filho (1977) faz
referéncia deste táxon para a Bahia, mas na verdade,
este foi dragado nos estados de Pernambuco e Rio
de Janeiro (Joly et al. 1978).
Cottoniella filamentosa (Howe) BOrgesen
Joly et al. (1969a).
Cryptopleura crispa Kylin
Teixeira et al. (1985).
Hypoglossum tenuifolium (Harvey) J. Agardh
Oliveira-Filho et al. (1979).
Nitophyllum wilkinsoniae Collins & Hervey
Joly et al. (1965a).
Rhodomelaceae
Acanthophora muscoides (Linnaeus) Bory
Martens (1870 como Chondria muscoides
Agardh), Taylor (1931), Altamirano & Nunes (1997)
e Nunes (1997b).
Acanthophora spicifera (Vahl) Borgesen
Martius et al. (1833 como Chondria
acanthophora), Martens (1870 como A. thierii),
Taylor (1931), Oliveira (1989), Altamirano & Nunes
(1997) e Nunes (1997a, 1997b).
Amansia multifida Lamouroux
Piccone (1885, 1866a), Howe (1928), Taylor
(1931) e Nunes (1997a, 1997b).
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Bostrychia calliptera (Montagne) Montagne
Oliveira-Filho (1977).
Bostrychia montagnei Harvey
Joly et al. (1969a), Oliveira-Filho (1977 como
B. scorpioides var. montagnei) e Leite (1982).
Bostrychia radicans (Montagne) Montagne
Joly et al. (1969a).
Bostrychia tenella (Vahl) J. Agardh
Joly et al. (1969a como Bostrychia binderi),
Leite (1982 como B. binderi) e Nunes (1997a, 1997b
como B. binderi).
Bryocladia cuspidata (J. Agardh) De Toni*
Bahia: Conde, Sítio do Conde (ALCB 32287);
Barra do Itariri (ALCB 32297). Coletada no
mesolitoral. Plantas tetraspóricas.
Bryothamnion seaforthii (Turner) Kiitzing
Dickie (1874), Howe (1928), Taylor (1930,
1931), Oliveira-Filho (1974), Martins et al. (1991)
e Nunes (1997a, I997b).
Bryothamnion triquetrum (S. G. Gmelin) Howe
Howe (1928), Taylor (1931), Martins et al.
(1991) e Nunes (1997a, 1997b).
Chondria atropurpurea Harvey
Dickie (1874, como Chondriopsis atropurpurea).
Chondria platymea Joly & Ugadim in Joly et al.
Oliveira-Filho et al. (1979).
Chondria polyrhiza Collins & Hervey
Oliveira-Filho et al. (1979).
Digenea simplex (Wulfen) C. Agardh
Howe (1928), Taylor (1931), Martins et al.
(1991), Santos (1992) e Nunes (1997a, I997b).
Dipterosiphonia dendritica (C. Agardh) Schmitz in
Engler & Prantl
Taylor (1931) e Nunes (1997a, I 997b).
Enantiocladia duperreyi (C. Agardh) Falkenberg
Nunes (1997a, 1997b).
Herposiphonia secunda (C. Agardh) Falkenberg
Joly et al. (I 969a também como H. tenella) e
Nunes (1997a, I 997b).
Laurencia arbuscula Sonder*
Bahia: Cairu, Ilha de Tinharé (ALCB 32288).
Coletada no mesolitoral. Plantas tetraspóricas.
Primcira referacia para o litoral nordestino.
Laurencia caraibica Silva
Oliveira-Filho et al. (1979 como Laurencia
nana).
Laurencia corallopsis (Montane) Howe*
Bahia: Camapri, Guarajuba (ALCB 32289);
Salvador, Praia de Stella Mans (ALCB 32290).
Coletada no mesolitoral. Plantas tetraspóricas e
masculinas. Associada a Anadyomene stellata e
Dictyopteris delicatula.
Primeira referencia para o litoral nordestino.
Laurencia flagellifera J. Agardh
Altamirano & Nunes (1997).
Laurencia furcata Cordeiro-Marino & Fujii*
Bahia: Salvador, Praia de Stella Mans (ALCB
32291); Lauro de Freitas, Praia de Villas do
Atlántico (ALCB 32292). Coletada no mesolitoral.
Plantas tetraspóricas e masculinas. Epifitadas por
Hypnea musctformis e Herposiphonia secunda.
Primeira referencia para o litoral nordestino.
Laurencia intricata Lamouroux*
Bahia: Cairú, Ilha de Tinharé (ALCB 32293).
Coletada no mesolitoral. Associada a Amphiroa
fragilissima e Anadyomene stellata.
Primeira referencia para o litoral nordestino.
Laurencia obtusa (Hudson) Lamouroux
Martius et al. (1833 como Chondria obtusa
Agardh), Taylor (1931) e Joly et al. (1969a).
Laurencia oliveirana Yoneshigue*
Bahia: Conde, Barra do Itariri (ALCB 32297).
Coletada no mesolitoral. Associada a Bryocladia
cuspidata e Amphiroa fragilissima.
Primeira referencia para o litoral nordestino.
Laurencia papillosa (C. Agardh) Greville
Martius et al. (1833 como Chondria
thyrsoidea), Martins e! al. (1991), Santos (1992),
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Altamirano & Nunes (1997) e Nunes (1997b).
Laurencia perforata (Bory) Montagne
Santos (1992).
Laurencia translucida Fujii & Cordeiro-Marino*
Bahia: Camapri, Praia de Arembepe (ALCB
32296); Salvador, Praia de Stella Mans (ALCB
32295); Urupca, Praia de Serra Grande (ALCB
32294). Coletada no mesolitoral. Plantas
tetraspóricas, cistocárpicas e masculinas. Epifitadas
por Dictyopteris delicatula e Ceramium dawsonii.
Associada a Anadyomene stellata e Amphiroa
cmastomosans.
Primeira referéncia para o litoral nordestino.
Lophocladia trichocladus (C. Agardh) Schmitz
Joly et al. (1967) e Oliveira (1989).
Micropeuce mucronata (Harvey) Kylin
Taylor (1930, 1931 como Dasya sertularioides),
Howe e Taylor (1931 como D. sertularioides).
Murrayella periclados (C. Agardh) Schmitz
Oliveira-Filho (1977).
Osmundaria obtusiloba (C. Agardh) Norris
Howe (1928 como Vidalia obtusiloba), Taylor
(1931 como V. obtusiloba), Teixeira et al. (1985
como V. obtusiloba), Altamirano & Nunes, (1997
como V. obtusiloba) e Nunes (1997a como V.
obtusiloba).
Polysiphonia ferulacea Suhr ex J. Agardh
Oliveira (1989).
Polysiphonia havanensis Montagne
Joly et al. (1969a).
Polysiphonia subtilissima Montagne
Oliveira-Filho et al. (1979).
Protokuetzingia schottii W.  Taylor*
Bahia: Camapri, Arembepe (ALCB 22165),
Jauá (ALCB 17108). Coletada no infralitoral. Plan-
tas tetraspóricas.
Pterosiphonia parasitica (Hudson) Falkenberg var.
australis Joly & Cordeiro-Marino
Joly et al. (1967b).
Wrightiella tumanowiczi (Gatty ex Harvey) Schmitz
	
Dickie	 (1847e	 como	 Dasya




Asteronema rhodochortonoides (Borgesen) D.
Miiller & Parodi
Oliveira-Filho et al. (1979 como Ectocarpus
rhodochortonoides).
Bachelotia antillarum (Grunow) Gerloff*
Bahia: Camagari, Praia de Arembepe (ALCB
17065), Praia de Guarajuba (ALCB 32249), Praia
de Itacimirim (ALCB 32248), Praia de Jauá (ALCB
32246); Salvador, Praia de Placafor (ALCB 17340),
Praia de Itapod (ALCB 31520), Praia de Stella
Mans (ALCB 32241); Vera Cruz, Barra Grande
(ALCB 32242); Conde, Barra do Itariri (ALCB
32247), Sítio do Conde (ALCB 31542); Uruoca,
Praia de Serra Grande (ALCB 22244). Coletada no
mesolitoral. Associada a Hincksia breviarticulatus,
Hincksia michelliae, Feldmania irregularis,
Sphacelaria tribuloides, Blindgia marginata,
Cladophora vagabunda e A steronema
rhodochortonoides.
Feldmannia irregularis (Kiitzing) Hamel
Joly et al. (1969a como Ectocarpus irregula-
res).
Ectocarpus rallsiae (Vickers) W. Taylor
Oliveira-Filho et al. (1979 Giffordia rallsiae).
Hincksia breviaticulata (J. Agardh) P. Silva
Joly et al. (1969a como Ectocarpus
breviarticulatus).
Hincksia mitchelliae (Harvey) P. C. Silva*
Bahia: CamaÇari, Praia de Arembepe (ALCB
32274); Salvador, Praia de Placafor (ALCB17333),
Praia de Itapod (ALCB17351, 31522). Coletada no
mesolitoral. Associada a Bachelotia ataillarum.
Epifitando Sargassum vulgare, Corallina panizzoi
e Padina pavonica.
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CHORDARIA LES
Elachistaceae
Elachista minutissima W. Taylor
Oliveira-Filho et al. (1979).
Taylor (1931) e Joly et al. (1969a).
Rosenvingea sanctae-crucis Borgesen*
Bahia: Camapri, Praia de Arembepe (ALCB
32301). Coletada no infralitoral.
SPHACELARIALES
Ralfsiaceae
Ralfsia expansa (J. Agardh) J. Agardh*
Bahia: Camapri, Praia de Jauá (ALCB
322300); Salvador, Praia de Itapod (ALCB 32298),








Hecatonema floridanum (W. Taylor) W. Taylor
Joly et al. (1969a).
SCYTOSIPHONALES
Chnoosporaceae
Chnoospora minima (Hering) Papenfuss*
Bahia, CamaÇari, Praia de Arembepe (ALCB
22343), Praia de Jauá (ALCB 22342); Conde, Sítio
do Conde (ALCB 22408); Urupca, Serra Grande
(ALCB 22276). Coletada no mesolitoral.
Scytosiphonaceae
Colpomenia sinuosa (Roth) Derbés & Solier
Joly et al. (1969a), Oliveira-Filho et al. (1979),
Martins et al. (1991) e Nunes (1997a).
Hydroclathrus clathratus (C. Agardh) Howe
Joly et al. (1969a).
Rosenvingea intricata (C. Agardh) BOrgesen
Martius (1833 como Ulva endiviaefolia),
Sphacelariaceae
Sphacelaria rigidula Kützing
Joly et al. (1969a como S. furcigera) e
Oliveira-Filho et al. (1979 como S. furcigera).
Sphacelaria tribuloides Meneghini




Martius et al. (1833 como Haliseris
delicatula), Howe (1928 como Neurocarpus
hauckianus), Taylor (1930 como Neurocarpus
delicatulus, 1931 como N. delicatulus), Joly et al.
(1969a), Teixeira et al. (1985), Oliveira (1989),
Martins et al. (1991), Santos (1992), Altamirano &
Nunes (1997) e Nunes (1997a).
Dictyopteris justii Lamouroux
Martens (1870 como Haliseris justii), Taylor
(1930, 1931 como Neurocarpus), Joly eta!. (1969a)
e Oliveira (1989).
Dictyopteris plagiogramma (Montagne) Vickers
Taylor (1931 como Neurocarpus
plagiogrammus (Montagne) Kiitzing), Joly et al.
(1969a), Teixeira et al. (1985).
Dictyopteris polypodioides (De Candolle)
Lamouroux
Martius et al. (1833 como Haliseris
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Joly et al. (1969a), Oliveira (1989) e Santos
(1992).
Dictyota ciliolata Kiitzing
Joly et al. (1969a) e Oliveira (1989).
Dictyota jamaicensis W. Taylor
Joly et al. (1965a, I969a) e Altamirano &
Nunes (1997).
Dictyota menstrualis (Hoyt) Schnnetter, Hornig &
Weber-Peukert
Gepp & Gepp (1905 como D. dichotoma),
Taylor (1931 como D. dichotoma), Oliveira (1989
como D. dichotoma) e Altamirano & Nunes (1997
como D. dichotoma).
Dictyota mertensii (Martius) Ktitzing
Martius et al. (1833 como Ulva mertensii),
Martens (1870 como D. brotzgniartii), Howe (1928
como D. dentata e Dilophus guineensis), Taylor
(1931 como D. dentata e Dilophus guineensis), Joly
eta!. (1969a como D. dentata), Oliveira-Filho et al.
(1979) e Oliveira (1989).
Dictyota pulchella Horniig & Schnetter
Taylor (1930 como D. divaricata), Joly eta!.
(1969a como Dictyota linearis) e Oliveira (1989
como D. divaricata cf.).
Lobophoravariegata (Lamouroux) Womersley ex Oliveira
Martens (1870 como Gymnogongrus collaris,
Padina fraseri e Zonaria collaris), Howe (1928
como Zonaria variegata), Taylor (1930 como
Zonaria variegata, 1931 como Padilla fraseri e
Zonaria variegata), Joly et al. (1969a como
Pocokiella variegata), Teixeira eta!. (1985), San-
tos (1992) e Altamirano & Nunes (1997).
Padina gymnospora (Kiitzing) Sonder
Joly et al. (1969a) e Altamirano & Nunes
(1997).
Padina pavonica (Linnaeus) Thivy in W. Taylor
Taylor (1931).
Padina sanctae-crucis Borgesen
Howe (1928) e Taylor (1930, 1931).
Paditza tetrastromatica Hauck*
Bahia: Lauro de Freitas, Praia de Villas do
Atlántico (ALCB 31552); Camapri, Praia de
ltacimirim (ALCB 22495), Praia de Jauá, (ALCB
224797). Coletadas no mesolitoral. Plantas
esporoffticas.
Primeira referéncia para o litoral nordestino.
Spatoglossum schroederi (C. Agardh) Kützing
Oliveira-Filho (1977) e Altamirano & Nunes
(1997).
Stypopodium zonale (Lamouroux) Papenfuss
Gepp & Gepp (1905 como S. lobatum), Joly et
al. (1969a) e Teixeira et al. (1985).
Zonaria tournefortii (Lamouroux) Montagne
Joly eta!. (1969a) e Oliveira-Filho (1977).
FUC ALES
Sargassaceae
Sargassum acinarium (Linnaeus) Setchell
Joly eta!. (1969a).
Sargassum cymosum C. Agardh
Martens (1870) e Taylor (1931).
Sargassum filipendula C. Agardh
Oliveira-Filho (1977).
Sargassum furcatum Kützing*
Bahia: ltaparica, Ponta de Areia (ALCB
32236). Coletada atirada á praia e em redes de
pesca.
Primeira referéncia para o litoral nordestino.
Sargassum hystrix J. Agardh
Joly eta!. (1969a), Oliveira-Filho eta!. (1979)
e Teixeira eta!. (1985).
Sargassum platycarpum Montagne
Piccone (1886 como S. liebmanii), Taylor
(1931 como S. liebmanii), Joly et al. (1969a) e
Oliveira-Filho eta!. (1979).
Sargassum polyceratium Montagne
Martens (1870 como S. bahiense Kg.), Piccone
(1889 como S. spinulosum var. ciliata Grunow),
Howe (1928) e Taylor (1931).
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Sargassum stenophyllum (Martens) Martius*
Bahia: Camapri, Praia de Arembepe (ALCB
22462). Coletada no mesolitoral. Plantas masculinas.
Sargassum vulgare C. Agardh
Gepp & Gepp (1905), Taylor (1931), Jo ly et




Gayralia oxysperma Vinogradova ex Scagel et al.
Oliveira-Filho (1977 como Ulvaria
oxysperma).
Monostromataceae
Blidingia marginata (J. Agardh) P. Dangeard
Altamirano & Nunes (1997).
Ulvaceae
Enteromorpha chaetomorphoides Borgesen
Oliveira-Filho et al. (1979).
Enteromorpha flexuosa (Wulfen ex Roth) J. Agardh
Taylor (1930), Martins et al. (1991) e
Altamirano & Nunes (1997).
Enteromorpha lingulata J. Agardh
Joly et al. (1969a).
Enteromorpha prolifera (Miiller) J. Agardh
Howe (1928) e Taylor (1931).
Ulva fasciata Delile
Oliveira-Filho (1977), Kanagawa (1984),
Martins et al. (1991), Altamirano & Nunes (1997) e
Nunes (1997a, I 997b).
Ulva lactuca Linnaeus
Martius et al. (1833), Howe (1928 também
como U. rigida), Taylor (1931 também como U.
lactuca f. rigida), Kanagawa (1984), Oliveira
(1989), Martins et al. (1991), Altamirano & Nunes






Anadyomene stellata (Wulfen) C. Agardh
Howe (1928), Taylor (1930, 1931), Joly et al.
(1969a), Teixeira et al. (1985), Martins et al. (1991),





Teixeira et al. (1985).
Cladophoraceae
Chaetomorpha antennina (Bory) Kiitzing
Howe (1928 como C. media), Taylor (1931
como C. media) e Martins et al. (1991).
Cladophora coelothrix Ktitzing
Martins et al. (1991).
Cladophora prolifera (Roth) Ktitzing
Martins etal.(199I) e Altamirano & Nunes (1997).
Cladophora vagabunda (Linnaeus) van den Hoek*
Bahia: Salvador, Praia da Pituba (ALCB
17434), Praia de Itapo5 (ALCB 22122). Coletada no
mesolitoral.
Rhizoclonium riparum (Roth) Kiitzing ex Harvey
Joly et al. (1969a).
Siphonocladaceae
Chamaedoris peniculum (Solander) Kuntze
Taylor (1930, 1931), Teixeira et al. (1985),
Martins et al. (1991) e Nunes (1997a).
Cladophoropsis membranaceae (C. Agardh)
BOrgesen
Oliveira-Filho (1977) e Martins et al. (1991).
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Phyllodictyon anastomosans Kraft & Wynne
Jo ly et al. (1965b como Struvea anastomosans)
e Martins et al. (1991 como S. anastomosans).
Ventricaria ventricosa (J. Agardh) Olsen & J. West
Taylor (1930, 1931 como Valonia ventricosa),
Martins et al. (1991 como Valonia ventricosa).
Valoniaceae
Dictyosphaeria cavernosa (Forsskal) Beirgesen
Joly et al. (1969a).
Dictyosphaeria versluysii Weber-van Bosse
Joly et al. (1969a, 1969b), Martins et al.
(1991), Santos (1992), Altamirano & Nunes (1997).
Valonia aegagropila C. Agardh
Joly et al. (1969a), Martins et al. (1991),
Santos (1992) e Altamirano & Nunes (1997).
Valonia macrophysa Kiitzing




Teixeira et al. (1985).
Bryopsidaceae
Bryopsis pennata Lamouroux
Howe (1928 como B. harveyana), Taylor (1931
como B. pennata var. secunda), Martins eta!. (1991),
Altamirano & Nunes (1997) e Nunes ( I 997b).
Bryopsis plumosa (Hudson) C. Agardh
Joly et al. (1969a).
Derbesia marina (Lyngbye) Solier
Oliveira-Filho et al. (1979).
Cod iaceae
Codiutn decorticatum (Woodward) Howe
Taylor (1931 como C. tomentosum) e Teixeira
eta!. (1985).
Codium intertextum Collins & Harvey
Howe (1928), Taylor (1931), Martins et al.
(1991) e Santos (1992).
Codium isthmocladum Vickers
Teixeira et al. (1985), Oliveira (1989) e
Martins et al. (1991).
Codium repens P. & H. Crouan ex Vickers
Gepp & Gepp (1905 como C. tometztosum).
Codium taylorii Silva
Martins et al. (1991).
Caulerpaceae
Caulerpa cupressoides (West in Vahl) C. Agardh
De Toni (1889 como Caulerpa lycopodium),
Joly et al. (1969a), Martins et al. (1991 como C.
cupressoides var. cupressoides e C. cupressoides
var. lycopodium) e Altamirano & Nunes (1997).
Caulerpa fastigiata Montagne
Howe (1928) e Martins et al. (1991).
Caulerpa floridana W.  Taylor
Joly et al. (1976).
Caulerpa kempfii Joly & Pereira*
Bahia: Camapri, Praia de Arembepe (ALCB
32302). Coletada no infralitoral.
Caulerpa lanuginosa J. Agardh
Joly et al. (1969a).
Caulerpa mexicana Sonder ex Kiitzing
Taylor (1930 como C. crasstfolia f. mexica-
na), Taylor (1931 como C. crassifolia f. mexicana),
Oliveira (1989) e Altamirano & Nunes (1997).
Caulerpa prolifera (Forsskál) Lamouroux
Taylor (1931) e Joly et al. (1969a).
Caulerpa pusilla (Kiltzing) J. Agardh
Teixeira et al. (1985).
Caulerpa racemosa (Forsskil) J. Agardh var. pelt ata
(Lamouroux) Eubank
Martens (1870 como Chauvinia chemnitzia),
Taylor (1931 como C. peltata), Joly et al. (1969a
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como C. peltata), Martins et al. (1991) e Santos
(1992).
Caulerpa racemosa (Forsskil) J. Agardh var.
racemosa
Martius et al. (1833 como C. sedoides),
Martens (1870 como C. sedoides), Taylor (1931
também como C. racemosa var. uvifera), Jo ly et al.
(1969a), Martins et al. (1991), Santos (1992) e
Altamirano & Nunes (1997).
Caulerpa scalpelliformis (R. Brown ex Turner) C.
Agardh
De Toni (1889 como C. denticulada), Jo ly et
al. (1965a como C. scalpelltformis f. denticulata).
Caulerpa serrulata (Forsská'l) J. Agardh
Martins et al. (1991).
Caulerpa sertularioides (S. G. Gmclin) Howe
Martins et al. (1991) e Altamirano & Nunes
(1997).
Caulerpa verticilata J. Agardh
Jo ly et al. (1969a), Teixeira et al. (1985) e
Martins et al. (1991).
Caulerpa webbiana Montagne
Jo ly et al. (1969a).
Caullerpella ambigua (Okamura) Prud'homme &
Lokhorst
Jo ly et al. (1969a como Caulerpa vickers ae)
Udoteaceae
Avrainvillea nigricans Decaisne
Martins et al. (1991).
Boodleopsis pusilla (Collins) W. Taylor, Joly &
Bernatowicz*
Bahia: Conde. Barra do Itariri (ALCB 32303).
Coletada no mesolitoral. Associada a Asteronema
rhodochortonoides, Caulerpa fastigiata e
Sphacelaria tribuloides.
Halimeda discoidea Decaisne
Joly et al. (1969a), Martins et al. (1991) e
Altamirano & Nunes (1997).
Halimeda incrassata (Ellis) Lamouroux
Teixeira et al. (1985).
Halimeda opuntia (Linnaeus) Lamouroux
Martens (1870), MObius (1889), Piccone
(1889), Howe (1928), Taylor (1931), Gouvea &
Leite (1980), Martins et al. (1991), Santos (1992),
Altamirano & Nunes (1997) e Nunes (1997a, 1997b).
Halimeda tuna (Ellis & Solander) Lamouroux
Taylor (1930, 1931) e Joly et al. (1969a).
Penicillus capitatus Lamarck
Joly et al. (1969a) e Santos (1992).
Rhipilia fungiformis Joly & Ugadim in Joly et al.
Joly et al. (1965b).
Udotea cyathiformis Decaisne
Taylor (1930, 1931), Joly et al. (1969a) e
Martins et al. (1991).
Udotea flabellum (Ellis & Solander) Lamouroux
Dickie (1874 como Udotea halimeda), Joly et al.
(1969a), Oliveira-Filho (1974) e Martins et al. (1991).
Udotea occidentalis Gepp & Gepp





Martins et al. (1991) e Santos (1992).
Dasycladus vermicularis (Scopoli) Krasser*
Bahia: CamaÇari, Praia de Arembepe (ALCB
32304). Coletada no infralitoral.
Polyphysaceae
Acetabularia crenulata Lamouroux
Joly et al. (1965a).
Acetabularia myriospora Joly & Cordeiro-Marino
Joly et al. (1965b), Martins et al. (1991 como
Polyphysa myriospora) e Santos (1992 como
Polyphysa myriospora).
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Acetabularia pusilla (Howe) Collins
Santos (1992).
ESPECIES DUVIDOSAS
Lithothamnion fasciculatum (Lamarck) Areschoug
M6bius (1889), Taylor (1931) e Oliveira-Filho
(1977).
Lit hothamnion scabiosum (Harvey) Foslie
Taylor (1931) e Oliveira-Filho (1977).
Sphaerococcus dumosus Martius
Martius eta!. (1833) e Oliveira-Filho (1977).
Gastroclonium oyatum (Hudson) Papenfuss
Martens (1870 como G. ovale), Taylor (1931
como G. ovale) e Oliveira-Filho (1977).
Callithamnion dasytrichum VER AUTOR
Taylor (1931), Oliveira-Filho (1977).
Sargassum maximiliani (Shrader) Martius
Taylor (1931) e Oliveira-Filho (1977).
Caulerpa murrayi Weber van Bosse
Gepp & Gepp (1905), Taylor (1931) e Oliveira-
Filho (1977).
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